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Special Events 
page 137 11 Rejoice in the Lord always. I 
will say it again: Rejoice! Let 
your gentleness be evident to 
all. The Lord is near. Do not 
be anxious about ything, 
but in everythin prayers 
and petifo , 
thanRs i ing, present your 
req .ests to God. And the 
peace of God, which 
tanscends all understanding, 
will guard your hearts and 
you minds in Christ Jesus. 11 
Phil'ppians 4:4-7 
3 
Candids 
4 





"People do not care how much you 
know, until they know how much 
you care." Anonymous 
"It is not so very important for a person 
to learn facts. For that does not really 
need a college. He can learn them 
from books. The value of an education 
from a liberal arts college in not 
learning of many facts but the training 
of the mind to think something that 
cannot be learned from textbooks." 
-Albert Einstein 

Beginnings are scary and en 
the middle that counts the m 
,.. .., .. .. ually sad, ftut it 


rs, 
Life ... 
16 
Burkitt, 
Elizabeth 
Burlea, Mihai 
Bard~ 
Ad4ison 
Boer, Matthew 
Bell, 
Katherine 
18 
Deboer, Kyle 
Foutch, 
Rachael 
Davelaar, 
Cassandra 
Fox.Amanda 
Connolly, 
Sarah 
Corlew, Joel 
Dutt, Deo 
Gamer, 
Brandon 
De Jong, Tyler 
Johnson, Kara 
Giesen, 
Brittany 
Johnson, 
Robert 
Handsaker, Hansen, Dirk 
Jonathan 
Heynen, Kyle 
Guthmiller, 
Jameson 
Klumpp, 
Andrew 
Kosters, Derek Krause, Emily 
Maxon. 
Zachary 
20 
Kuehn, 
Amanda 
Paulsen, 
Heather 
Penning, 
Christopher 
Moen, Seth 
Nieuwenhuis, Nikkel, Brett 
Jesse 
Peterson, Elise Peterson, Jack 
Ondler, Amy 

Williams, 
Georgeena 
Swart, 
Rebecca 
Winter, Clare 
Terpstra, 
Kellie 
Van Es, 
Joshua 

Van Marel, 
Brandon 
Wynia, Julie 
De Haan, Teylor Kang, Se 

Anderson, 
Moriah 
Deboer, David 
Dorn, Matthew Doty, Heidi 
Ebel , Ashlee Eberline, Anne 
Ford, Kimberly Ford, Marisa 

Len sch, 
Nicholas 
Love, Ki mberly Lubben, Jennifer 

32 
Tjeerdsma, 
Nicholas 
Simmelink, 
Nicole 
Stromley, 
Chelsea 
Studt, Matthew 
Venneer, Luke 








42 
ion 
Staff 
elcomes Class of 2 
ear journey that is certain to enhance your know ledge about 
world. Your new experience at NWC will be challenging, 
hich will certainly change you and equip you t 
43 
F'reshman Class 
Abraham, 
Kepha 
Acharya, 
Gaitherjohn 
Ackerman, 
David 
Aguilera, 
Benito 
Ahlm, Stacy Aldrich, 
Angela 
ah Corlew, 
Brittany 
Craven, 
Heather 
Cress, Emma Davis, 
Courtney 
Davis, Kyle Davison, Luke 
Heiberger, Hellinga, John 
Kay 
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Hellinga, 
Justin 
Henaman, 
Zebadiah 
Hendricks, 
Isaac 
Herlyn, 
Megan 
Hettinga, 
Helene 
Hibma, Sara Hicklin, Hicks, Keagan 
Alexander 
Kuik, Nathan Lafleur, 
Nathan 
Lake, Austin Landhuis, 
Joshua 
Landon, Grant Landon, 
Nikcole 
Lange, Kayla 
Oltmans, 
Maria 
47 
Owens, Walter Pagelkopf, 
Heather 
Palsma, Dane Pantzlaff, 
Eddie 
-
Papp, Emily Pekar, Beth Pence, Mark 
Stauffer, 
Abbie 
Stauffer, 
Shauna 
Steinbach, 
Kylie 
Stephan, 
Casey 
Stevens, 
Elizabeth 
Warren, 
Matthew 
Stock, Ryan 
Weaver, 
Michael 
49 
Wedel , Jessica Weeldreyer, 
Allison 
Weitgenant, 
Jill 
Welch, 
Jennifer 
White, Kelsey Whitsell , 
Ktistine 
Wielenga, 
Olivia 
Wiese, Erik 
F:B 
S:B 
Erik 
Freshmen vs. Seniors 
F: Memorizes the course material to get a good grade. 
S: Memorize the professor's habits to get good grades. 
Bring a can of soda into a lecture hall. 
Bring a jumbo hoagie and a 6-pack of Mountain Dew into class. 
F: Calls the professor 'Teacher'. 
F: Shows up at a morning exam clean, perky, and fed. 
S: Show up at a morning exam in sweats with a cap on and a box of pop tarts 
in hand. 
F: Would walk 10 miles to class. 
S: Drives to class even if it's one block. 
: Completes all homework, including optional questions. 
: Homework? I know I forgot to do something last night! 
51 
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f 
Carrell , Jan 
Donahoe, 
Andrea 
Huffman, 
Timothy 
Andres, M' chael Arnett David 
Clark, Richard Daily, Laura 
Durham, Jamey Elder, Eric 
Carlson, Arnold 
Daumer, Ruth 
Feenstra, 
Jennifer 
Carlson, ,Karissa 
Davis , Ralph Deruyter, Mark 
Furlong, Laura Fynaardt, Keith 
Gonzalez, Diana Heegtruesdell, Heitritter, Laura Holm, Thomas Hubbard, Robert 
Elizabeth 
Jensen, Randall Jongerius, Kim Josselyncranson, Kang, Juyeon Kensak, Michael 
Heather 
Kinsinger, 
Mitchell 
53 
54 
Koene, Piet 
Mcgarvey, 
Timothy 
Post, Vonda 
Taylor, Jeff 
Vandermaaten, 
Maria 
Vonderbruegge, 
John 
Mead, James Minnick, 
Annette 
Rogers, Jennifer Scorza, Philip 
Tolsma, Sara 
Vandermeulen, 
Carl 
Wacome, 
Donald 
Tracy, Todd 
Vanderwerff, 
Jeffrey 
Wallinga, 
Michael 
Monsma Scott 
Small bones, 
Jacqueline 
Trapp, Joonna 
Vanholland, 
Dick 
Westenberg, 
Wayne 
Oliver, Jolynn 
-- -
Spidahl, Rodney Stokes, Valerie 
Tumwall , 
Barbara 
Vanwyhe, 
Michelle 
Westerholm, 
Joel 
Utkesvanoe, 
Kimberly 
Vellinga, Mark 
Winn, Robert 
Otten, Orvin 
Sybesma, Lila 
V anderhill, Rein 
la 
@ • • 
•• 
• 
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ohd f eod! ~olJ to -t"Re hexf pf ofeolJ , 
!oMetuV\ e! poR{ h ~ ~olJ wttf o !~o4p 
!f{(l_R (I.offed f4lJ{-R" 
~c:D oh ~ o-t"Re4 
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Blankers, Kyle 
Buyert, 
Michael 
Bloemendaal, Bos, Matt 
Mark 
Carlson, Case, Kimberly 
Brandt 
Dejong, Ardith Dejong, Devries, 
Glenda Ronald 
Fynaardt, Golden, Monte Greller, John 
Tamara 
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Brandt, Barry 
Christy, 
Gregory 
Dewald, 
Barbara 
Grootenhuis, 
Rachel 
Bray, David 
Cirulis, Anita 
Dumez, Ann 
Gunderson, 
Sheri 
• 
Brogan, John 
Couch, Charles 
Dykstra, 
Michael 
Guthmiller, 
Jeffrey 
Brue, Kirsten 
Currier, Seth 
Ewoldt, Roger 
Haarsma, Jill 
Burmakow, 
James 
Daily, Daniel 
Hett:ii 
Kan 
So 
Lesag~ 
icow, 
~s 
aniel 
Karunakar, 
Soman a 
Kleinwolterink, 
Kathy 
Lesage Jasper Loutsch, Rick 
Moon, Thomas Moriarty, Brian Netten, Larry 
Reute1:, Janette Reynen, 
Sharon 
• 
Landhuis, 
Nancy 
Lassen, D aniel 
Mcmahan, 
Kevin 
Meyer, Brenda Miller, Carly 
Nonnemacher, Nyhof, Austin 
David 
Roetman, 
Bruce 
Sandbulte, 
Debra 
Pals, Darin 
Schmidt, Gena 
Lawrensen, 
Barry 
Miller, Chad 
Perry, Lucas 
Schmidt, 
Matthew 
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Vanbeek, Ario 
Vanoort, 
Harlan 
Vandegriend, 
Bev 
Vanpeursem, 
Randall 
Vandenbosch, 
Kyle 
Vanpeursem, 
Ward 
Vanderpol , 
Karen 
Vogel, Anita 
White, Wendy Wieking, Brett Wielenga, Jay Wolf, Nathan 
Vanes, Kim 
• 
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Vangelder, 
Bryan 
Wallinga, 
Meagan 
Wolthuizen, 
Debra 
Vankley, 
Sandra 
Wassink, 
Cornie 
Wynia, Julie 
• 
Vanklompenburg, 
Harvey 
Wassink, 
Debra 
Kinsinger, 
Sandra 
• 
Vanmarel, 
Brandon 
Wede, Brian 
u·el, 
lon 
:nan 
g, 
@ • 
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Gave the Lord his all ... 
Pavel Rezabeck 
BY KADY BRAM 
CONTRIBUTING WRITER for the Beacon 
As both a committed student and athlete, Pavel 
Rezabek touched many people's lives during his time 
at Northwestern. At the chapel service dedicated to 
celebrating his life, NW was able to hear from several 
students and faculty members that were blessed to have 
known him well. 
From his home in the Czech Republic, Pavel came to 
NW in January 2006 to play football and major in 
public relations. 
Honest and hardworking, even after learning of his 
cancer diagnosis, Pavel remained focused in his faith 
and the reasons he had for coming to the states. 
Pavel withdrew from school and returned home for 
treatment in the Czech Republic, where he eventually 
lost his battle against cancer. 
In addition to his dedication to his studies, Pavel lived 
and breathed football. In junior high, he met coach 
Kyle Achterhoff and NW's football team for the first 
time when they traveled to the Czech Republic. Years 
later, he received his own Raiders football jersey when 
he became a member of the team in the fall of 2006. 
Pavel will be greatly missed and remembered by his 
friends, professors and coaches at NW. 
"His life was an example of doing your best, enjoying 
your family and trusting in God." 
From left to right: 
"How blessed is the one whom You 
choose and bring near to You to 
dwell 
in Your courts . We will be satisfied 
with the goodness of Your house, 
Your Holy Temple." 
Psalm 65:4 
Heath remembering Pavel in a 
Chapel service dedicated to Pavel. 
Heath traved to the Czeck Republic 
for Pavel's funeral. 
60 
Pavel Rezabeck and his good friend, David Karaba (both 
from the Czeck Republic). 
~~~ ~ell 
fied 
use, 
Ile." 
i5:4 




Education Club 
Bringing together the 
education majors, ••• 
members of the 
Education club attend 
workshops and 
conferences 
thoroughout the year. 
They have to 
opportunity to carry 
out mock interviews 
with local school 
teachers. 
E ciu_coleon. CLu.b 
66 
6 
ABC 
~ 
Members-(from left to right): Stephanie 
Lantz, Andrew Boone, Stacy Ahlm. 
Nakeata Hendershott, Holly Bowers, Kory 
Jensen, Brittany Klinkenborg, and Clayton 
Hjelmeland (not pictured). 
Since 1971, Northwestem's 
education program has been 
accredited by the National 
Council for Accreditation of 
Teacher Education (NCATE), 
and was acredited again this 
year by the state of Iowa. 
me 
m, 
ory 
ton 
d). 
From left to Right and then in the tree.-:··'.:' · }t~h-Nf~arthy, Valentin·a:':BU:i:t9lii,.'-.· .·: 
Laura Denekas, Chelsea Stroµli~y;·: J~~'si¢. B:Qum~(····C.~,·~. :· .. ,. ·":. ~- ':·;-. < 
. ·~, . • '1 . . - . - ' ·. ..;it. ., " •• ~ • 
One more member (not pictlJre.d) iS Miev4el?Q'~r~e.n~ · ::·-.. · · ~· ·:-.=;:: . 
.,..·· I' • i ~lo,::~• : .... ~: t ' :~ " . • • f • ~l. ' ,., ">• •• :J' ' - • ~· r"~ ~' ~ '-~ • ; 
1Peter5:2- .' ~,_):~:.~· .. . 
·_ : ·. ~ ~-· · " 
Be shepherds of .God's .. -_r .. , .. 
flock that is unger· your 
care, serving a~ : , .. , .. 
' -I... ,,\ .. 
overseers-not because 
ou must, but because 
you are willing, as God 
wants you to be; not 
greedy for money, but 
eager to serve; 
"Every ril~n mU~t {k[C1Jk~~~~~er he w!l~ . 
walk in the !Jg.ht of cre·~fi_y~_"\alt~i .. ~:i:p. 01{tJ$e~ ~ 
darkness,.of,:d:~lfµcti ve seJfishnes·s·~ :This.'is , . 
the ju~gmenf .' hi(e '.s. mo~(.persist~nt and ·, ·.· -:.~\: 
urgent' q-µestl~a i's, what .aJ:e'. tf).ft::a:arfi.g · for·>~ ~ ·~. 
· · ... ~-· .. · .·:) ', .... .. :. '.;~others?" 
;• • '.' ...'f!. 
-Martin :.,Luth¢x·~ng Jr. 
-{}~:l.::L:~~~-'-
.... ,. ~·~·ft•·': .. ~~ ... ,~ "· 
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Business Club 
34Members 
Picture taken during a Business Club trip to Chicago. 
(front row, L-R) Kristin Spidahl (Vice President), Kirsten McConnel, Shelby Schoon, Heidi Bonnema, Laura 
Mastbergen 
(second row, L-R) Karla Houk, Rebecca Vande Griend, Lindsey Haskins , Kaitlyn Vander Schaaf (President) 
(third row, L-R) Abby Janzing, Stefany Foster, Monica Fillman 
(4th row, left to right) Jason Ho, Eric Schaap, Dan Vander Schaaf, Michael Jiskoot, Bryce Book (Secretary), David 
Ten Clay 
(Back Left) - Trip Advisor- Ray Gibler 
Not pictured: 
Ben Kester, Ryan Postma, Kristen Burghorn, Robyn Postma, Julie Mineart, Luke Hofmeyer, Cassie Klitze, Maggie 
Summerer, Danielle Vieurink, Travis Netten, Amanda Mihaly, Andria Hinz, Jodie Swensen, Mark Mineart, and Ivan 
Dochovski. 
The club a trip to Chicago touring businesses and speaking with CEOs, they spoke the with active 
traders at the Chicago.Board of Trade, and saw the classrooms used for Chicago Semester. The) 
ate at Rainforest Cafe that night and had a chance to converse with some Alumni. During their 
trip, there was still time for them to venture out into the city by themselves. A highlight was 
eating at a diner and then viewing the Blue Man Group 
68 
tive 
"hey 
err 
was 
mp. 
Members of the 08-09 SGA(not in order of picture taken): 
President: Carson Norine, VP: Sophie Eicher, Secretary: Greta Floding, Treasurer: Bryce 
Book/Mallory Stahl, Senior Class Rep: Tyler Nesper, Junior Class Rep: Brittany Moore, 
• Sophomore Class Rep: Mark Haselhoff, Freshman Class Rep: Lisa Walters, Campus Life 
•111111 Rep: Sarah Bartz/Ch1is Barker, Academic Affairs Rep: Wes Garcia, Admissions, ~ Retentions, Honors Rep: Jenna Boote, At-Large Rep: Mike Noble/ Peter Boscaljon, At-
r/J. Large Rep: Robi Bogdanffy 
,8- -Carson Norine 
.: Two of the initial tasks SGA tackled involved getting a printer placed 
rJ1 in the RSC and collecting data on exercise equipment to compare t NW to other GP AC/RCA colleges. Later on, the SGA held "trayless 
'C week" during November and found the data revealed that NW 
CC students save over 300 lbs of food each week when going trayless. 
~ Surveys held by SGA also found that 80% of students were pro or 
• unopposed to going trayless. ... 
OJJ With those results, SGA submitted a proposal to the Administrative 
= Council to have NW begin dining trayless in the Fall of 2009, 
·a potentially saving almost 10,000 lbs of food every school year. 
~ SGA also coordinated the "Professor of the Year" and "Syl Scorza" 
J:: awards. ,. 
OJ) 
= ~ 
r. ,. 
rJJ 
• I 
~. 
,. . - -
.... 
. 
. 
'. . . -
. 
.. 
. "' 
'-'" 
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-Stuilent Activit· 
• Members of the SAC(Student 
~ctivities Coincil), not in order of 
picture: 
• 
Karla Arevalo, Lisa ~rber, Bryce • 
Bio , Danielle Bree~arah Breen, 
J Everett Clarey, Darren 
E ward Davis, Keisha Diephuis, 
Coutney Mae Drenth, Ann Du Mez, 
Ansley Lee Griess, Amy Holech 
Angela Isker, Blake Jon Kruger, 
Michelle McAlpine, Alexander•ane 
Menning, Lisa Nyhof, Kelsey 
Shiflett, Samantha Ubben, J oshrnf Jo 
Val Der Maaten.· 
Leadership Team-
J osh Van Der Maat 
Sarah Breen • 
Darren Davis 
Amy Holechek 
Preside~t-
Kels h~tt 
• 
• 
s 
-. 
• 
If you like Midieval Monarchy Characters, Strategy, 
Challege, Patience, and a Good Game ... or like to think a little 
like John Nash ... 
welcome to 
Chess Now! 
While some come to play to 
win, others come to learn ... 
all in a pleasant 
environment. 
For those who likes real 
competition, they can 
excersise their mental 
powers to get ready for the 
third intramural. 
0 
-~ ~
·~ s 
~ 
~ 
'5 
·~ ~ 
Chess Now, founded by former West RD, Greg Schoolland, hosts students on 0.) 
Fridays at 3:00 p.m. to 5:00 p.m. in West Hall or outdoor (weather permitting)~ 
socialize over the Chess Game. ~ 
An invitation to Chess Now's Game, Friday, 
April 3, 2009-
"Why play chess now? 
- Because black can play to win 
- Because you are so exci ted about the Iowa 
marriage ruling 
- Because you want to enjoy your Friday 
afternoon while stimulating your brain at the ·-.-.. .... 
same time 
- Because you want an excuse to sit in the 
grandeur we call West Hall 
- Because you can play Seth Currier 
-----. - Because you would make Greg Schoolland 
and Kevin Sas proud 
- Because you can!" 
Ben Kester 
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(In Alphabetical Oder) 
Michelle Becker, Amanda Bracklein, Katie Buntsma, Kristen Burghorn, Daniel Burns, Mike 
Cookson, Nick Crippin, Jessica Decker, Abby Deinert, Steven Devries, Erin Doyle, Katie 
Erickson, Danielle Fry, Erika German, Ansley Griess, Alison Hager, Derek Hanisch, Anna 
Hanrahan, Trisha Hartzler, Bridgett Hasche, Greta Hays, Heidi Hildebrandt, Jessica Hooper, Kara 
Johnson, Justin Karmann, Brittany Kiel, Rachel Kleinsasser, Stephanie Lantz, Brett Leifson, Linus 
Leivon, Amanda Leonard, Andrew Lovgren, Heather McCollam, Austin McCombs, Kirsten 
McConnel, Tyler McKenney, Kathryn Miller, Levi Miller, Danielle Miller, Julie Mineart, Jennifer 
Nilson, Jacob Parsons, Rachelle Pedersen, Jack Pederson, Jacob Pederson, Angela Petrie, TJ 
Philips, Katy Phillips, Jennie Poush, Jacklyn Punt, Hannah Quiring, DeITick Rensink, Matt 
Roesner, Breann Rozeboom, Jose Sanchez, Robben Schat, Inisha Scott, Zach Smith, Laura 
Stralow, Kasey Summerer, Jenni Sybesma, Kylen Ten Haken, Lizzie Thompson, Andrew Ulibani. 
Daniel Unekis , Kristina Van Peursem, Halee Wilken, Georgeena Williams, Stephanie Williams, 
Katie Wiltjer, Elise Wolthuizen. 
-AM6ouodoH do o wo11de k ~v f do6 o~ 
kepme11t i113 ovk co Pfge 6~ 3ioi113 coMpv! 
tovH t o pko!pecf iae !t vde11t ! tRkov3~ovttRe 
~eo k . 
Alison Hager-
' 'Being an ambassador has 
given me the opportunity 
to meet many amazing 
people that I still stay in 
contact with to this day." 
i3 
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Calling Interns 
Calling Interns call perspective students, telling them about 
Northwestern College. They provide information about the 
Northwestern community and what NWC could off er them. 
Calling Interns this year: 
Garcia-Encines, Westley; Talbot, Heather Ann; Bohr, Chelsey Lynn; Busch, Brett Tyler; Drenth, Courtney Mae; 
Eggink, Shannon Jacoba; Underwood, Kylie Lynne; Stauffer, Abbie Danell ; Johnson, LeAnn Christine; McCollam, 
Heather Lynn; McConnel, Alyssa; Cloeter, Annaliese Meredith; Kanoy, Sarah Christine; Aldrich, Angela Kay; 
Campbell, Simon Pearce; Welch, Jennifer Lynn. 
The two students leaders are Kristen Burghorn and Michelle Cundy. 
Brett Busch- "I enjoy telling kids from all over the country about the 
wonderful opportunities Northwestern has to offer" 
The picture on the right: 
Writing Center's tutors 
among 200 other tutors 
helping students with 
homework, papers, and 
test preparation. 
Thanks to the excellent 
tutoring service, 
students benefit 
a lot outside of class as wel 
and it's free . 
Erica Boyd(front row, three from the left)-
111 never know_ who I am going to meet. I have met with so 
many people from so many places and their writing, 
whether intentional or not, tells a story about that place. 11 
73 
that amalgamates Talents, 
Experiences, Learning, 
h, Frienship, and Love. 
Enjoying pool game at 1-
Club annual fall retreat. 
Host Family Christmas banquet bringing together 
international students and their host family over 
traditional Chritmas meal, sharing about school, laughs ... 
an event that is brought about twice in a semester. 
Picture of a community in a friendly atmosphere in the 
basement of American Reformed Church in Orange 
City. 
Contact incoming international students about admissio 
Northwestern, plan events for the annual Global Vi · 
Jon Manchester 
Phil Kosakowski 
Andy Norris 
Anna Pitney 
Blake Norris 
Ed Rodriguez 
Aaron Bauer 
Leah Peterson 
Marit Langley, 
Stage Manager (not 
pictured) 
75 

Galatian$ 5:2 2-23: 
":But thiZ fruit of th{l ~pirit i$ loV{l, joy, p{lae{l, 
pati{lne{l, goodn{Z$$, faithfuln{Z$$, g{lntl{ln{Z$$ and ${llf-
eontroL '(igain$t $UCh thing$ thiZriZ i$ no law.•• 
77 
~tud{lnts ha V{l th{l opportuniti{ls to work in hospitals, 
orphanag{ls, & r{Zfug{Z{l camps to t{lach Vacation ;Bibl{l 
~hoot, e~b, and to s{lrV{l in sports, and hospitality 
ministri{ls. 
Countries in which Northwestern students served in our 
SOS (Summer of Service Projects) in 2008: 
Greece, Ghana, Mexico, Uganda, Brazil, Honduras, Spain, 
India, Guatemala, Ghana, California, United States, 
Dominica! Republic, Bahrain, Tanzania, Burkina Faso, 
Benin, Togo, and Seattle, Washington. 
Si. rlJ. QJ J ) 
SERVE PEOPLE AND GOD e ~ e ., ., 
0 Leadership, Service, and ~ ' Growth, All in one summer ... 

During Spring break, many groups of students go to various places 
in the U.S. and abroad to build homes, minister in prisons,and tutor 
at youth centers for serving the Kingdom of God. 
• ... ~a(lJJ e>4d a {h ty\~ ~ eo4t f {Re Cl ~ He.. . 1 Otv\ w e o4~ (}~ ~ e> fd {h ~ {h rt; .J.h&eed , : ~Ohne>t. " 
~u 20:9 
82 
An opportunity to 
make new friends. 
unity to travel, aH 
through serving God. 
SSPs who are not pictured: Urbans, New Orleans, 
Voice of Cal vary 
An 
opportunity 
to build 
relationships 
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Beacon The Main Beacon Editors for Spring 2009. 
(left to right) 
Back: Jenni Sybesma (Photo Editor), Tedi 
Swanson (Assistant News Editor), Renee 
Nyhof (Editor) Heidi Hildebrandt (Sports 
Editor) 
Middle: Rachel Rietsema (Ne s Editor), 
Amanda ight (Entertainment Editor), 
Betsy Poppens (Co EditoPJ, Kiley 
Seligman (Features Editor) 
Front: Carl Vandermeulen (Beacon 
adviser,), Amanda Kuehn (Associate 
Editor), Chantelle Steggerda (Opinion 
Editor) 
Not tictured: 
~~--.,.-:---':"""""""::::::;;;. Emily Goewing (1\:ssistant Photo Editor), 
Caleb Kester (Web and Design Editor), 
Kristi Korver (Advertising Manager) 
Created by our students, this weekly newspaper informs the college community 
events and topics. 
Re ee Nyhof-
"Being Beacon editor I learned to expect the unexpected--cra 01 alm frustrating.-o n .. .It was great to be a part of 
a small of group of students that really knew what it took to get a Beacon out to campus by Friday morning." 
tu e Physicians Club 
-AM.uof wetift wo4k4~op~ . on 
p4o~ti~e 
tore Physi ians Club: Jesse Nieuwenhuis 
ow imme e from what it was when I 
entered N ort western t e year o ... ~ e hope to establish a 
mentor rogram in the fut . e to elp underclassmen with planning 
for .eoical school throughout their undergraduate years." 
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LUuU <>g notL<>nol ond W<>.tld-wLdt Run3t~ 
elli"tott <>pp<>.ttunrl-Lu t<> 
WH l<><!oll~ , o& 3-t<>up& ond 
lndlt>Lduo.l&. 
tindo~ h{~~t 'P4oge crn~rwou~ {r--A gfeu~ · 
rrokft1hl~ fo fL o4M'.wu f e4h !f {)deht o WOH~ {f 
J {h ~oMWWh{t ge~o4e ~e !f o4t o~ ~e week . 
ond R<>md U&tttU. 
Ot r Opportunity chapters of ~~~ 
eompu& 'i)U<!Lpl uRLp e<><>.tdLnot<>ui 'l-to.ll 't)u<!Lpl uRLp lntt.tn&i 
t~o()el I tom :f to.dtui eRopd 'WLu&L<! lto.mi'W<>uRip lntt.tn& 
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FOOTBALL 10 
"Whatever you 
do, work at it 
with all of your 
.. heart, as working 
for the Lord, not 
for men " 
' 
Colossians 3:23 
93 
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• 
Attitude 
Philipp~s 2:B r--.i~ ~~~~~~~:~~ 
Discipli 
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ROSTER: 
Matt Boer 
Justin Jansen 
Jamie Jeltma 
Ross Kiewiet 
Kyle McGranahan 
Justin Pannkuk 
Jon Roberts 
Aaron Rozeboom 
Michael Shields 
Cole Spree 
Hans V antler Plaats 
Luke Vermeer 
Coach Mark Bloemendaal 
---- •••••• 
ROSTER: 
Maggie Achterhof 
Anne Eberline 
Chelsea Harberts 
Kym Harrington 
Andria Hinz 
Sara Hom 
Rachael Koenigsberg 
Rachelle Pedersen 
Kara Ritchie 
Kelsey Shiflett 
Carrie Spree 
Mariah Tappe 
Lisa Wiersma 
Coach Harold Hoftyzer 
•••••• 
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Craig Menke 
Charity Miles 
Mark Mineart 
Parker Moore 
Kiley Murra 
Caitlyn Nere 
Kri tin 
Andy Norris 
gden 




11 6 
A Collection of Stories 
nd Poetry for Children 
Tell Me ! .. .\ 
,,_,' . ' Lyin' Larry ...,. -_ ;'--· 
Smart -.. 4\ .. • 
Hand Holding ·:-. · ~ · 
No Difference by Shel Silverstien 
Homework by Jane Yolen 
the dot by Peter H. Reynolds 
Wilfrid Gordon McDonald Partridge by 
Mem Fox 
Since Hanna Moved Away 
Mother Doesn't Want a Dog by Judith 
Viorst 
Peppe the Lamplighter by Eliza 
Bartone 
Following the Drinking Gourd by 
Jeanette Winter 
Love You Forever by Robert Munsch 
Clown of God by Tomie dePaola 
_t.. 
. \ 
. 
' ~ 
Jean P.unt 
Eduar:do Rodrigbe~~IW 
Tucker Schneider 
Drrector. .......................... Karen Bohm Barker 
Asslt"a nt Director ............ Jean Punt 
St g Manager .... ........... Baylie Heims 
Scenic _Designer .............. Ethan Koerner 
Costume Designer .......... Amanda June Bracklein 
L.: gnting Designer ............ Jeff Taylor 
Asst. i~ht Designer ........ Kory Jensen 
bi.Q~1rM~.a rE~ectrician ........... Danny Owens 
- . ig tboard Operator ....... Kory Jensen 
~~uµnd Designer .............. Kelly Holtom 
Sound Board Operator ... Josh Doorenbos 
~~.....-____ .... Props Master .................. Anne Philo 
ox Office Manager ........ Susan Schoenrock 
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.,.., '\;.) \;)1T10 1'-',AL CAST 
Rebekah Achenbach 
Renee Ausborn 
Andrew Edman 
Sarah Fisher 
Kait Koerselman 
Anna Korver 
Joel Koster 
Dan Laird 
Jon Manchester 
Sylvia Nicole 
Cody Raak 
Hannah L. M. Sauerwein 
Susan Schoenrock 
Samantha Schouweiler 
Dan Sikkema 
Kylie Steinbach 
MollyTeSlaa 
Andrew Van Ravenswaay 
Drew David 
Ericha Walden 
Music Director: Joseph Barker 
Vocal Coach: Linell Gray Moss 
Stage Manager: Marit Langley 
\ 
\ 
Lead Choreographer: Tina McMurray 
Costume/Makeup Designer: Brady Greer 
Properties Master: James Thomas 
Lighting Director: Drew David 
Scenic Director: Vaughn K. Donahue 
Sound Design/Operation : Tim Johnson 
Costume Crew Head: Margareta DeBoer 
Follow Spot Operators: Daniel Cole, Ian 
Dudley 
Master Electrician: Phil Kosakowski 
Box Office Manager: Kristina Van Peursem 
Music Written by: Joseph Barker, Heather Josslyn-
Cranson 
Musical Assistant Director: Linnel Moss 
Band: Director/performer: Joseph Barker 
Guitar: Jackie Knibbe, Josh Doorenbos 
Bass: Peter "Bottlerocket" Boscaljon 
Drums: Brandon "Gutche" Garner 
Keyboard and vocals: Austin Mccombs 
T1iUY>E 
Master of Ceremonies .. . Ben Bees 
Old man of Gibeah .. . Eugene Huck 
Written and directed by Jeff Barker, 
this compilation of horror stories from 
the Bible is set to music , dance and 
gothic attire. 
Due to its unique content and 
excellent responce from the 
commun ity, Terror Texts was able to 
compete at the Region V Kennedy 
Center American College Theater 
Festival as recognition of the great 
program created at NWC. 
Ehud, the left-handed assassin ... Amanda June 
Bracklein 
Uzzah, who died by touching the ark ... Kelly Haltom 
Old man's daughter. .. Aleah Stenberg 
Michal , the wife of King David ... Hannah McBride 
Concubine ... Sara Chipman 
Levite ... Devon Cadwell 
Woman who ate her son ... Kayla Hall 
Joshua ... Brady Greer 
David , the King of lsrael. .. Tony llder 
Achan ... Andrew Stam 
Othello 
11 At its core, Othello reminds us of our 
mutual susceptability to infection. 
Healthy and beautiful bodies--such as 
romantic love, or service to our 
country, or friendship--can easily 
become infected with the 
contaminations of insecurity, 
jealousy, and obsession ... As witnesses 
to the contagions of human frailty 
infecting Othello and others, may we 
all be a little more pure. 11 
--Director Dr. Bob Hubbard 


(ast of (bnrnrters 
"Froggy" Lesueur.. ............. Daniel Sikkema 
Charlie Baker ........ .. .......... Tucker Schneider 
Betty Meeks ........ ................... Sara Chipman 
• David Marshall Lee ............ Cody Raak 
'l'-.:~!:J.,..,Line Simms ............... Hannah McBride 
Pror/11ct io11 T'ennt 
Director .... ~·· ··· ··· ... ... .... ... ........ ... ..... ... . 
Assistant Director.. .... Hannah Lois 
Stage Manager. .............. .. .......... ... .. ... ....... . Rebecca Dix 
Assistant Stage Manager ........................ Krista Geerdes 
Scenic Designer ...... .............. ~ . ~: ........... Ethan Koerner 
. .. . Costume Designer ............................ Susan Schoemock 
Lighting Designers ... .......... .................... ... . .Jeff Taylor, 
Hannah Lois Marielle Sauerwein 
. ohting Designer.. .............. .. ...... Daniel Cole 
r ... .......... ............ ....... .......... .Ian Dudley 
Master · rnn ............................... Phil Kosakowski 
Light Boar Operator.. ........................... .. ... Daniel Cole 
Sound Board Operator ........... .. ............ Josh Doorenbos 
Props Master .............................. .................. Anne Philo 
Box Office Manager.. .... .. ....... .. ... Kristina Van Peursem 
T1Znor 
Ryan Birkland 
Jack Bonnecroy 
Richie Clark 
Nick Crippin 
Ryan Davis 
Tim De Haan 
Abhi Dutt 
Robert James 
Andrew Klumpp 
Luke Laaveg 
Nathan Lafleur 
B 
;Bass 
Bryant Brozik 
John Calsbeek 
Simon Campbell 
Timothy Clough 
Andrew Edman 
Ross Hunter 
Josh Kuipers 
Dan Mangold 
Zac Poppen 
Adam Redlin 
Aylen TenHaken 
Todd Vande Griend 
Matt Vander Molen 
Jacob Vander Ploeg 
Bryce Vander Stelt 
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'(1n ev(lntful 'Yllcff: 
The Heritage Singers are a select group of 
singers who take on challenging pieces 
which cause them to become musical 
characters or inaniemate objects. They 
became a chimming clock, gossiping 
French chickens and described the 
features in a magazine. 
During the Christmas Season they became 
a Royal Court for a Madrigal Dinner. The 
evening featured traditional Medieval 
carrols and a humorous play. Guests from 
the community were entertained by guest 
jesters Andy and Jon Norris as they 
enjoyed a lovely steak dinner. 
To end the year, they combined with the 
Sioux County Oratorio Chorus to perform 
Handel's The Messiah. 
badifl$ 
Worn 
dedia 
From 
cultur 
co nee 
partic 
specii 
omen's 
boir 
omen's Choir is made up of talented, fun-loving women who 
icate their time to learning songs to share with campus. 
om Africa to Germany, they are able to share different 
ltures with the community. They showcase their pieces at 
ncerts with the A cappella Choir and Symphonette by 
rticipating in the Vespers Christmas celebration and a 
Photo courtesy of Sioux County Capital-Democrat 
ecial program honoring the compser Haydn. 
~oprano 1 
Angela Aldrich 
Shaunna Ell 
Sarah Fisher 
Ashleigh Kruisenga 
Kayla Lange 
Samantha Schouweiler 
Chelsea Stanton 
Anna Tammen 
ru'!lto 2 
Rachel Bolda 
Chelsea Higgins 
Jeanette Kessel 
Sarah Lupkes 
Kristen Menchaca 
Elizabeth Stevens 
Kylie Underwood 
Jenny Welsh 
Kelsey White 
V irector 
Vr. <j(imberly 
7..1 t{,e c:)Panoe 
ru'f l to 1 
Monica Klarenbeek 
Holly Lawrence 
Amber Maloney 
Leah Peterson 
Rachel Peterson 
Christine Roy 
Tamara Smith 
Debra Warren 
~oprano 2 
Liz Boel 
Heidi Bonnema 
Holly Bowers 
Heather Craven 
Nikki Doorenbos 
Rachael Lee 
Hannah Quiring 
Elizabeth Thompson 
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;w;:. ··~, ' SyrnphOr=irc .......... ·-
Band 
Director: 
Dr. Timothy 
McGarvey 
ADVENTURE I 
The Band went to Los Angeles, California on tour over 
Spring Break. They interacted with the community through 
practical and musical service. A local high school band 
performed for NWC and were impressed by their passion. 
Symphonic Band had the opportunity to play great literature 
which encumpassed the world's heritage of band music. 
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~orn_ • 
Timothy Clough 
Sharon McGarvey -
Beth Pekar 
Rachel Schultz 
,, 
Trumpet . 
Marilee Akland 
Carolyn Dundas 
Ansley Griess 
Liz Lawrense'!l 
1\ndrew Lovgre 
Dan Mangold 
Angela Ness 
Jesse Nieuw~nhu is 
Trombone 
Courtney Davis 
Balhany Norine 
Matt Skelton 
Josh Van Der Maaten 
Euphonium 
Simon Campbell 
Andrew Klumpp 
Leah Mabee 
Micah Tegeler 
-
• 
Alto Saxophone 
Wes Garcia-Encines 
atl yn Kraayenbrin k 
mily Muilcnbur 
Jacob Vader Ploeg 
Tenor Saxophone 
Nicole Doorenbos 
Suzanne Grebner e 
Baritone Saxophone 
Sarah Lupkes 
Anne Backstrom 
.. r Boscaljon • 
Emilt Brew• • 
• Nick~ri ppin • 
Kailin Koerselman :. 
Kay la Lange 
Rachel Rager 
Sarah Shi vely 
Kathy Sn. idl 
• 
• 
Alto Sax 
Katlyn 
Kray en brink 
Chelsea Stanton 
Tenor Sax 
Suzanne Grebner 
Emily 
Muilenburg 
• 
. ·~ . . 
J 
-.  
.• ·-~ .  
. 
Trumpet 
Carolyn Dundas 
Liz Lawrensen 
Dan Mangold 
Jesse Nuiwenhuis 
Beth Pekar 
Trombone 
Courtney Davis 
Bethany Norrine 
Matt Skelton 
Josh Van Der Maaten 
• 
Drums 
Betsy De Glopper 
Bass 
Bob Latchaw 
Piano 
Rachel Kleinsasser 
Kathleen Kropp 
• 
.... 
", 
.. •
• • 
Brandon Garner 
Stephan Harsma 
Monica Klarenbeek 
Alyssa Mcconnel 
Ryan Postma 
Samantha Schouweiler 
Kevin Wallace 
These students sure do! Th 
pe(form unique percussion 
pieces on campus and a 
competitions. They play 
everything from avant-gartle 
classical, jazz and selections, 
from around the world. 




M*E*C*O*M*I*N*G 
t Northwestern is like 
alleges! Not only d ' we 
otball game and cro 
Queen (Tucker Schnei 
el Kleinsasser), but we 
ebrated with line dancing .. 
Cling ... hayrides ... and a giant o 
picnic! A bit unusual , but perha 
entirely unexpected, consider o-
our mid western location! 
A great way to celebr 
Homecoming is the ann 
Airband competition. 
Students compete agai 
each other by lip singin 
and putfn on a 
performanG . he winner 
this ye r was 
country team, 
President 


Eight student-professor couples 
showcased their fancy footwork 
in Northwestern's "Season On( 
of Dancing with the Profs, a new 
tradition based off the ABC 
television show "Dancing with the 
Stars." This year's wini;ling couple 
was Amanda Malor:iey a?d 
Professor Laird Edman: 
This year's battle was clo e, 
not worthy of competlti 
Floyd! Jeff Regan, 
pulled off the win 
This year's Ballyhoo talent 
competition featured a wide 
variety of performances. 
including several songs. a 
laundry rap. a superhero Justice 
Mi sion skit, a piano duet 
battle, and a Western love 
song! So, "hoo" won? Tony 
Wilder and Lee Stover stole the 
show with their crazy dance 
BALLYHOO 
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Stagg 'PR<>t<>g"orReJc. 
# olt 08i +-1-tod 
rR<>t<>g"orRH S'P'09 
Sfogg 'PR<>f<>g-topR 
··Taking pietur~s for th~ 
y~arbook rocks my 
world!" -&eea 
(tlo t Pietur~d) 
-'BJct nt <>e>d 
+-1-tod 'PR<>fog-tor n. 
-Koi-cf-1.ot eRu, 
Stagg 'PR"t"S"orRu. Sp"'"S '09 
ee>ti-tf tt ea 1:>-tttt-tt 
Stagg 'PR<>togJcorRH 
"I hav~ ~njoy~d th~ cfmtt~ng~ of b~ing 
th~ ti~ad l)~arbook editor b~caus~ it 
has giv~n m~ th~ opportunity to 
~x~rcis~ my I~ad~rship skills as w~ll as 
my organizational skills·· -~li$0n 
'Do11ino 'Qomo4oM~ 4+e.o"f1.u 'Pogtlk<>pg 
q.~e>u 4 £drl"<>~ S t~iol £111.nt, 
fto4i3o kRolik<>110 
'Di11Ul<>tt ond t!!,ondid 'Po u £drl°<>1t 
"I r~ally ~njoy~d working on 
th~ Candids part of 
y~arbook, a d p11tting 
tog~th~r all th~ fun 
mom~nts1m~mori~~ 
-NMiba 
oel'I f'Vl okh 
Spo4t4 2d~fot # off 08 
eoHi e tlJ orrW~R 
S pec io f 2{) e11t! 
"It is such aPl amazing "I r~ally ~njoy~d working on th~ y~arbook 
way of g~tl'ng to know b~caus~ it gav~ m~ th~ opportunif to h~Ip 
p~opl~ an<ilt ~v~nts cr~ativ~Iy pr~s~rv~ all th~ aw~§om~ 
happ~ning on m~mori~s that w~ had througnout th~ 
campus" -ff>aVina y~ar ... " -11il6fh{lr 15 l 
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Bauer, Aaron - 44 Boyd, Erica - 17 Carlson, Karissa - 53 De Glopper, Elizabeth - 35 
Bearss, Caleb - 44 Boyd, Gina - 17 Carrell , Jan - 53 De Goei , Heather - 18 
Aarsen , Nicholas - 17 Bearss, Nathan - 27 Bracklein, Amanda - 17 Carrington, Melissa - 17 De Haan, Teryn - 18 
Abbas, Sarah - 27 Beaver, Kaitlin - 35 Bram, Kady - 17 Carris, Emily - 17 De Haan, Teylor - 25 
Abeler, Alissa - 27 Becker, Michelle - 35 Brandau, Brian - 44 Carris, Joshua - 17 De Haan, Timothy - 28 
Aberson, Aaron - 56 Beeler, Katharina - 17 Brands, Kelli - 44 Carter, David - 35 De Jager, Kaitlyn - 28 
Abraham, Kepha - 44 Beeler, Martin - 27 Brandt, Barry - 56 Carter, Diane - 27 De Jong, Dale - 28 
Acharya, Gaitherjohn - 44 Bees, Benjamin - 17 Bray, David - 56 Case, Kimberly - 56 De Jong, Jenna - 45 
Achenbach, Rebekah - 17 Beeson, Aletha - 59 Bray, Nicholas - 35 Caswell, Troy - 44 De Jong, Laura - 45 
Achterhof, Maggie - 35 Beeson, Duane - 56 Breen, Danielle - 27 Chen, Kai Hao - 35 De Jong, Morgan - 35 
Achterhoff, Kyle - 56 Bekius, Camilla - 44 Breen, Sarah - 17 Chevannes, Derefe - 27 De Jong, Tyler - 18 
Ackerman, David - 44 Belden, Brittany - 27 Brewer, Emily - 35 Chipman, Sara - 44 De Vos, Kayla - 28 
Adam, John - 35 Bell, Katherine - 17 Briggs, Laura - 35 Christensen, Anna - 27 De Waard , Janelle - 35 
Adams, Nicholas - 17 Beltman, Mary - 56 Brogan, Erin - 17 Christians, Ashley - 44 De Weerd, Emily - 28 
Adams, Noah - 35 Beltman, Paul - 25 Brogan, John - 56 Christy , Gregory - 56 Deboer, David - 28 
Aeikens , Hillary - 35 Bellman, Paul - 56 Brooks, Jacklyn - 44 Cink, Ruth - 18 Deboer, Kyle - 18 
Aguilera, Benito - 44 Benson, Glory - 44 Brouwer, Corin - 27 Cirulis, Anita - 56 Deboer, Margareta - 18 
Ahlm, Stacy - 44 Bergst, Candice - 44 Brower, Derek - 53 Clarey, Joseph - 18 Decker, Jessica - 28 
Akbarova, Zulfiya - 17 Bergst, Christopher - 17 Brown, Benjamin - 17 Clark, Jacqueline - 35 Deinert, Abby - 28 
Akland, Marilee - 27 Bernardo, Stacey - 27 Brown, Benjamin - 27 Clark, Richard - 27 Dejong, Ardith - 56 
Albers, Stacey - 17 Beukelman, Doug - 56 Brown, Sarah - 27 Clark, Richard - 53 Dejong, Katrin - 28 
Aldrich, Angela - 44 Bibelheimer, Michael - 27 Brozik, Bryant - 27 Cloeter, Annaliese - 44 Dejong, Ronald - 56 
Allen , Timothy - 27 Bird, Jill - 44 Brue, Kirsten - 56 Clough, Timothy - 44 Dembeck, John - 18 
Alsum, Mark - 17 Birkland, Ryan - 27 Bruns, Rebecca - 27 Cole, Daniel - 45 Den Hmtog, Jennifer - 28 
Andersen, Julie - 56 Blaha, Jason - 17 Buckman, Amanda - 17 Combs, Ashlea - 18 Den Herder, Kara - 35 
Andersen , Kelli - 35 Blankers, Kyle - 56 Bugler, Serah - 17 Connolly , Sarah - 18 Denekas, Laura - 35 
Anderson , Anna - 27 Blauwet, Caleb - 35 Buntsma, Katie - 44 Cookson, Michael - 35 Deruyter, Mark - 53 
Anderson , Douglas - 53 Bloemendaal, Andrew - 17 Burd, Kri sten - 44 Cooper, Alyssa - 45 Devney, Andrew - 18 
Anderson , Jacob - 27 Bloemendaal , Janna - 27 Burghorn, Kristen - 17 Corlew, Brittany - 45 Devos, Riley - 45 
Anderson , Moriah - 27 Bloemendaal , Mark - 56 Burkholder, Tara - 17 Corlew, Joel - 18 Devries, Glenda - 56 
Andres, Joan - 25 Blutt, Tara - 17 Burkitt, Charles - 44 Corlew, Rebecca - 18 Devries, Grace - 45 
Andres, Michael - 53 Bodensteiner, Matthew - 44 Burkitt, Elizabeth - 17 Cornthwaite, Hannah - 18 Devries, Steven - 35 
Anliker, Alexandra - 17 Boel , Elizabeth - 44 Burlea, M ihai - 17 Couch, Charles - 56 Dewald , Barbara - 56 
Appel , Aaron - 44 Boer, Matthew - 17 Burmakow, Jmnes - 56 Couch, Lori - 59 Diephuis, Keisha - 28 
Aragon, Leah - 44 Boersma, Justin - 17 Burns, Daniel - 35 Crandall , Nicole - 35 Dietrich, Stacey - 35 
Archer, Braden - 27 Boettcher, Emi ly - 17 Burrola, Gabrielle - 17 Craven, Heather - 45 Dillman, Amber - 45 
Arevalo, Karla - 27 Bogaards, Darren - 35 Burrola, Valentina - 44 Crawford, Blaine - 18 Dix, Rebecca - 35 
Arndt, Kay la - 44 Bogdanffy, Robert - 44 Busch, Brett - 44 Cress, Emma - 45 Dochovski , Ivan - 28 
Arnett, David - 53 Bogue, Thomas - 53 Buse, Ashley - 35 Crippin, Nicholas - 27 Dolge, Andrea - 28 
Arnone, Danielle - 35 Bohr, Chelsey - 35 Buseman, Rebecca - 44 Cundy, Michelle - 27 Donahoe, Andrea - 53 
Ascher!, Aleigh - 27 Bolda, Rachel - 44 Butler, Ch1istian - 44 Cun-ier, Seth - 56 Doorenbos, Joshua - 28 
Assmann, Brandon - 27 Bolda, Rebecca - 27 Butler, David - 35 Curry, Sara - 27 Doorenbos, Nicole - 45 
Ausborn , Renee - 35 Bolkema, Sara - 35 Buyert, Katelyn - 44 D 
Dorn, Matthew - 28 
Bollig, Ashlyn - 17 Buyert, Michael - 56 Doty, Heidi - 28 
B Bomgaars, Curtis - 27 Buye11, Stephanie - 44 Dahlbacka, Kendra - 28 Dougherty, Sean - 45 
Bomgaars, Debbie - 53 
c Dahlseng, Mikaila - 18 
Dowell , Matthew - 45 
Babcock, Melannie - 44 Bonnecroy, Jack - 44 Doyle, Erin - 35 Dahn, Luke - 53 Babu, Sruthy - 17 Bonnema, Heidi - 44 Cadwell , Devon - 44 Daily, Daniel - 56 Draayer, Martha - 18 Backstrom, Anne - 35 Bonnema, Lenae - 17 Dreesen, Brittany - 45 
Bagley, Jenn ifer - 17 Book, Bryce - 27 
Caffey, Brittany - 25 Daily, Laura - 53 
Drenth, Courtney - 35 Calsbeek, Dean - 53 Dalton, Danae - 28 Bagley, Rebecca - 44 Book, Rebecca - 27 Calsbeek, John - 27 Damkroger, Kaitlyn - 35 Drickey, Kent - 35 Ball , Dereck - 35 Boone, Andrew - 27 Driver, Kelsey - 18 Calsbeek, Tina - 59 Daumer, Ruth - 53 Barber, Lisa - 56 Boot, Jenna - 17 Dudley, Ian - 28 
Barker, Christopher - 17 Camarigg, Elicia - 17 Davelaar, Cassandra - 18 Boote, Emily - 17 Cambetas, Daniela - 53 Davis , Andrea - 18 Duff, Cory - 28 Barker, Jeff - 53 Boote, Jenna - l 7 Dumez, Ann - 56 
Barker, Karen - 53 Borchers, Amy - 17 
Campbell, Simon - 44 Davis, Courtney - 45 
Dundas, Carolyn - 45 Cantwell, Jennifer - 35 Davis , Darren - 18 Barnes, George - 17 Born, Jordan - 27 Carlow, Cameron - 44 Davis, Kyle - 45 Dunkelberger, Brent - 28 Barnes, Joshua - 27 Bos, Matt - 56 Durham, Jamey - 53 
Bartello, Thomas - 17 Boscaljon, Peter - 35 
Carlson, Alayna - 27 Davis, Ralph - 53 
Dutt, Deo - 1 8 Carlson, Arnold - 53 Davis, Ryan - 35 Bartlett, Addison - 17 Boss, Andrew - 27 Dykhuizen, Brittany - 35 Carlson, Brandt - 56 Davison, Luke - 45 Bartlett, Anna - 44 Bostwick, Jessica - 44 Dykstra, Emily - 18 
Bartlett, Kyle - 35 Carlson, Douglas - 53 De Boer, Patrick - 28 Bouma, Jessie - 27 Carlson, Ingrid - 17 De Bruin, Cassaundra - 45 Dykstra, Katie - 28 Bartlett, Paul - 53 Bowar, Shannon - 44 Dykstra, Michael - 56 Carlson, Jennifer - 44 De Geest, Kayla - 18 Bartz, Sarah - 44 Bowers, Holly - 35 Dykstra, Nathan - 45 
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Fynaardt, Keith - 53 Hamm, Dustin - 19 Ho, Chunwei - 29 Jansen, Justin - 36 
Fynaardt, Tamara - 56 Handsaker, Jonathan - J 9 Ho, Wan - 46 Jansen, Nathan - l 9 
Eades , Ashley - 45 G 
Hane, Lanet - 36 Hoegh, Jerome - 29 Jansen, Tanya - 29 
Earleywine, Sarah - 28 Hanisch, Derek - 36 Hoekstra, Heather - 57 Jansen, Tina - 57 
Eason, Kimberly - 18 Galloway, Samuel - 18 Hanno, Hi ll ary - 36 Hoekstra, Meredith - 36 Janssen , Andrew - 19 
Eaton, Thomas - 18 Gammon, Jordan - 36 Hanrahan, Anna - 36 Hoekstra, Nathan - 29 Janssen, Haley - 19 
Ebel, Ashlee - 28 Garcia, Encineswestley - 36 Hansen, Dirk - 19 Hoffrneier, Evan - 36 Janzen, Sara - 29 
Ebel, Drew - 45 Garner, Brandon - 18 Hansen, Sarah - 29 Hofland, Lee - 57 Janzing, Abby - 36 
Eber Line, Anne - 28 Gaster, Jacob - 36 Harberts, Chelsea - 19 Hofmeyer, Luke - 29 faiizing, Breann - 36 
Edman, Andrew - 28 Gaudian, Danielle - I 8 Hardersen, Delainye - 29 Hofmeyer, Travis - 46 Jeltema, Gary - 57 
Edman, Laird - 53 Geerdes, Kri sta - 45 Harmdierks, Bonnie - 19 Hofmeyer, Wendy - 29 Jeltema, James - 19 
Eggink, Shannon - 45 Genant, Geri - 19 Harms, Jessica - 29 Hogan, Tamara - 19 Jensen, Kory - 36 
Eicher, Sophie - J 8 George, Ranjan - 53 Harrington, Kymberlee - 45 Holechek, Amy - 29 Jensen, Randall - 53 
Eisma, Kenton - 28 Gerber, Jon - 36 Harris, Rachel - 36 Holm, Courtney - 29 Jeong, Seong - I 9 
Elder, Eric - 53 Gerdes, Molly - 45 Harrison, Anne - I 9 Holm, Thomas - 53 J iskoot, Michae l - 29 
Elder, Laura - 28 Gerhard, Kyle - 28 Harsma, Stephan - 36 Holtom, Kelly - 19 Johnson, Andrew - 46 
Ell , Shaunna - 18 German, Erika - 28 Harsselaar, Tyler - 29 Hoogeveen, Benjamin - 46 Johnson, Caitlin - 46 
Ellingson, Nicole - 28 Gesink, Jonathan - 28 Hartzler, Trisha - 29 Hoogeveen, Ryan - 36 Johnson, Collin - 46 
Elli s, Eli- 18 G ibler, Ray - 53 Hasche, Bridgett - 45 Hook, Jenni fer - 29 Johnson, Dav id - 46 
Elton, Hollyann - 35 Gies, Olivia - 45 Haselhoff, Mark - 36 Hooper, Jess ica - 36 Johnson , Hope - 29 
Emory, Katlyn - I 8 Gieselman, Jenni fer - 45 Haskins, Lindsey - 29 Horiuchi , Hitomi - 19 Johnson, Kara - 19 
Engel, Brittney - 28 Giesen, Brittany - 19 Haverdink, Marlon - 56 Horn, Sara - 36 Johnson, Leann - 36 
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Vandegriend, Bev - 58 Wallinga, Melissa - 23 Wissink, Jenna - 33 
Vandenbosch, Kyle - 58 Wallinga, Michael - 54 Woehl, Heidi - 50 
Vander Broek, Kaitlyn - 49 Walters, Lisa - 49 Woelber, Nicole - 33 
Vander Molen, Jessica - 23 Warren, Debra - 33 Wolf, Nathan - 58 
Vander Molen, Matthew - 39 Warren, Matthew - 49 Wolf, Zackaria - 40 
Vander Plaats, Hans - 33 Wassenaar, Anna - 40 Wolthuizen, Ann - 33 
Vander Ploeg, Jacob - 49 Wass ink, Cornie - S8 Wolthuizen, Debra - S8 
Vander Ploeg, Laura - 23 Wassink, Debra - 58 Wolthuizen, Eli se - 50 
Vander Schaaf, Daniel - 33 Watters, Hannah - 33 Wood, Brittnee - 23 
Vander Schaaf, Kevin - 39 Weaver, Michael - 49 Wotherspoon, Noel - 33 
Vander Stell, Bryce - 39 Wede, Brian - S8 Woudstra, Earl - 54 
Vander Veen, Michael - 49 Woudstra, Jenna - SO 
Wright, Amanda - 23 
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